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The family to pay attention to on this page Charles McGee family. There are differences from the directory to
the census. The difference in this case in the 1935 directory the names that are listed is Mansell and Donald,
Charles sons. Another thing is that the address is 300.5 Calhoun not 303 Calhoun.
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